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CRÓ1CA DE VINOS \ C 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag'o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de nlngoma 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D . CECILIO S. DE Z A I T I 6 U I Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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LA u m 
E l día 23 se inició la vendimia en la 
mayor í a de los pueblos de esta prov in-
cia, bajo los auspicios de una cosecha 
regular, cot izándose las uvas á 60 c é n -
timos arroba en Tomelloso y Argama-
si l la ; 65 en Alcázar de San Juan, 
Campo de Criptana y Socué l l amos ; 75 
en Daimiel y Miguel turra ; 85 en Ciu-
dad Real, Torraiba y Carrión; una pe-
seta en Manzanares y Moral de Cala-
trava, y 1,25 en Va ldepeñas . Las fuer-
tes l luvias de los ú l t imos d ías de Sep-
tiembre perturbaron las operaciones de 
la vendimia, a l extremo de tener que 
suspenderse en muchas partes hasta el 
1,° de Octubre, que empezó de lleno en 
todos los pueblos de la Mancha. Como 
la cosecha resultaba mayor de lo que 
se hab ía supuesto, y como la uva ve-
nía muy escasa de g raduac ión , se i n i -
ció alguna baja en los precios de la 
uva, una vez empezada la vendimia; 
pero á los pocos d ías las uvas pr inc i -
piaron á pudrirse con una rapidez 
asombrosa, y esto produjo una verda-
dera alarma y una gran per tu rbac ión , 
hasta el extremo de rescindirse la ma-
yoría de los contratos sobre uvas cele-
brados entre cosecheros y acaparadores; 
á partir de aqu í , reina una verdadera 
ana rqu ía en la cuest ión de precios, y 
las uvas se pagan, s e g ú n su condición 
y estado, desde 20 cén t imos arroba á 
una peseta 25 cén t imos . 
E l podrido de la uva se achaca por la 
mayor ía á las continuadas l luvias que 
durante los meses de Agosto y Sep-
tiembre han caído por esta r e g i ó n ; 
otros lo atribuyen á los efectos de una 
fuerte niebla que hubo el 26 de Sep-
tiembre, y algunos creen que obedece 
á una gran invasión de mi ld iu , que se 
p ropagó á ú l t i m a hora. 
E n resumen: que la cosecha de l a 
provincia de Ciudad Real, que no era en 
general buena, se encuentra sumamen-
te mermada, pues una tercera parte de 
la uva ha quedado podrida en las v i -
ñas , y no se ha podido recolectar; otra 
tercera parte ha venido á las bodegas 
en muy ma l estado, y sólo podrá u t i l i -
zarse para alcohol; y la tercera parte 
restante de la uva que ha venido sana 
es lo que ún icamen te se ha aprovecha-
do para hacer vinos, que t e n d r á n que 
ser alcoholizados, pues la g r aduac ión 
del fruto ha sido muy baja en re lac ión 
con otros años . 
Los daños ocasionados por el podrido 
de la uva son incalculables, y repre-
sentan para esta provincia de Ciudad 
Real una pérdida de muchos millones 
de pesetas, cuya pérdida tiene que i n -
fluir considerablemente en los precios 
de los vinos el año próximo, por e l 
gran déficit de producción que repre-
senta. 
A. B. 
Almagro 8 de Octubre de 1900. 
MliTl D f J R I M 
E l clero y la agricultura 
Ha causado e x t r a ñ e z a , por lo visto y 
leído en la prensa, que las obras del 
canal de riego de Vadolondes sean de-
bidas á la iniciat iva del párroco de d i -
cho pueblo, D. Prudencio Ortega. A los 
que estamos acostumbrados á recorrer 
la P e n í n s u l a por fuera de las l í nea s fé-
rreas y saber lo que sucede y cómo vive 
la población rura l , no nos e x t r a ñ a n n i 
nos sorprenden estas iniciativas. En los 
pequeños pueblos, como sucede en las 
provincias del Norte de E s p a ñ a , en So-
ria , Terue l , parte de G-uadalajara y 
Cuenca, en León, el párroco lo es todo, 
y cuando éste r eúne condiciones de ca -
rác ter , bondad, inteligencia y caridad, 
transforma por completo la vida de sus 
feligreses y la tierra que cul t ivan. Otro 
párroco conocí yo en la provincia de 
Soria y pueblo de Valdenarros, que 
transformó en terreno de regad ío m u -
cho de secano, y uno de los agr icul to-
res m á s inteligentes de esta provincia 
á mediados de este siglo lo fué un alto 
empleado en la curia eclesiást ica de la 
corte. De todo lo expuesto se deduce que 
en la educación de nuestro clero, as í 
como de los maestros de ins t rucc ión 
pr imar ía , debía de cuidarse más , dar 
mayor itnportancia á los estudios de la 
agricultura en todos sus ramos, para 
que pudieran difundir los conocimien-
tos adquiridos, tener prestigio entre 
sus convecinos j hacer u n bien á este 
atrasado pa ís , contribuyendo á su re-
generac ión . 
Aunque es una satisfacción grande 
y suficiente la de hacer el bien, como 
no estamos en época de santos, es ne-
cesario estimular y premiar t amb ién , 
y , a l efecto, los Obispos é Inspectores 
de escuelas no debían de dejar abando-
nados á su conciencia á sacerdotes y 
maestros, y s í vigi lar les , hacerles cum-
pl i r con su obl igac ión , y cuando en-
contrasen uno excepcional, que, ade-
m á s , contribuyera con sus conocimien-
tos y trabajos á la mayor i lus t rac ión 
de sus convecinos y á su prosperidad, 
premiarles con largueza é interesar a l 
Estado para que les ayudase en sus em-
presas a g r í c o l a s . 
En la selección de semillas, trans-
formación de aperos, plantación y crian-
za de árboles de todas clases, en la i n -
t roducción de mejores razas de gana-
dos, en sus cruzamientos para mejorar 
las existentes, mucho puede hacer el 
sacerdote y el maestro de escuela, y de 
una manera indirecta puede ganar tam-
bién, y no poco, nuestra re l ig ión y 
nuestra cul tura; y nada digo del pres-
t ig io y consideración de los que prestan 
tantos beneficios, pues aunque en el 
mundo hay muchos ingratos, la pobla-
ción rural , que cree en Dios, no lo es 
j a m á s , y el que menos, por ego í smo , 
agradece ó aparenta agradecer. 
Todavía se pronuncia en este pueblo 
con respeto y admiración el nombre del 
párroco Savaca, que l egó edificios para 
escuelas y t e rminó la suntuosa iglesia 
donde han sido bautizados estos veci-
nos. Se me dirá que los sacerdotes de 
esta época, con los sueldos y estipen-
dios que r eúnen , no pueden hacer esos 
milagros; pero me consta que si son 
buenos, si saben pedir, no falta quien 
les dé para hacer el bien, cada uno en 
la medida de sus fuerzas. Que recorran 
con más frecuencia los Obispos sus dió-
cesis; que practiquen la visita manda-
da por los c á n o n e s ; que los Inspectores 
de Instrucción públ ica cumplan con su 
deber y no se alberguen en las casas 
de los maestros y maestras, y se pre-
senten de improviso, sin exigirles ba-
gajes y sacrificios, que la mayor parte 
de las veces no pueden hacer, y esta 
desgraciada gente vivirá con m á s sa-
tisfacción en este mundo y consegu i r á 
la gloria en el otro. 
EL MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
Pedernoso 11 de Octubre de 1900. 
CAMPAÑA ANTIFILOXÉRICA 
Por ser m u y interesante para los v i -
ticultores y porque puede servirles de 
provechosa enseñanza , especialmente 
para aquellos que atropelladamente 
quieren repoblar los viñedos que des-
t ruye la filoxera, reproducimos algunos 
párrafos del bri l lante informe emitido á 
la Diputación foral de Navarra por e l 
Ingeniero Sr. Garc ía de los Salmones, 
con motivo de la inspección que ha 
practicado en las plantaciones de v i -
des americanas ejecutadas en varios 
términos de diferentes pueblos de aque-
l l a provincia, con objeto de saber si las 
variedades recibidas por cada ag r i cu l -
tor eran las mismas que hab ían pedido 
á los plantelistas. 
Después de expresar los t é rminos 
municipales en los que se ha hecho la 
inspección, y enumerar, conforme á las 
declaraciones de los propietarios, las 
variedades de v id que han plantado, 
dice el Sr. García de los Salmones: 
«Se han inspeccionado en los t é r m i -
nos municipales citados, plantaciones 
de todas las variedades que se acaban 
de enumerar, y , como hecho general, 
se ha observado que para las proceden-
cias de los plantelistas, sólo en los casos 
en que los pedidos han sido de Riparias 
y de Rupestris es cuando no han resul-
tado e n g a ñ a d o s los agricultores. E n 
todo lo demás visto, n i por excepción 
se ha conseguido haber recibido las 
clases pedidas sin mezcla de otras plan-
tas, y esto lo mismo ha sucedido en los 
env íos que directamente han recibido 
los agricultores de los plantelistas, que 
en el pedido que para esos mismos 
agricultores se hizo por conducto de la 
Diputación, hecho que citamos por e l 
poco escrúpulo que se tiene por la ge-
neralidad de los plantelistas en esta 
clase de ventas» 
Interesa especialmente á los v i t i c u l -
tores conocer que en los envíos recibi-
dos de los plantelistas han resultado en-
g a ñ a d o s , pues as í lo demuestra el re-
sultado de nuestra inspección.» 
A con t inuac ión detalla las variedades 
existentes en cada uno de los v iñedos , 
publicando los nombres de los que las 
han proporcionado, con objeto de que 
el público tenga conocimiento de q u i é -
nes han sido los que han hecho los en-
víos de plantas mezcladas y se sepa á 
q u é atenerse. 
«La conclusión de todo lo expuesto 
es, dice, que hay necesidad de que en 
la provincia se seleccione, ya que en lo 
que se recibe de fuera falta esa selec-
ción. En ios Viveros provinciales se 
practica esta selección desde su crea-
ción, y por esto en sus procedencias se 
ev i ta rá toda clase de mezcla de plantas. 
Es de estos Viveros de donde interesa 
mucho a l agricultor adquirir los tipos 
para formar sus pies madres de produc-
ción de madera, pues de otra suerte 
t end rán mezclas este año , y las t e n d r á n 
t amb ién en lo sucesivo. 
Un Vivero bien formado puede hacer 
mucho en una reg ión , pero es gran 
mal el que se produce cuando en los 
Viveros primeros creados para formar 
los demás., falta ese cuidado en tener 
sólo pies bien clasificados. 
Lo acaecido este año debe servir de 
lección para lo sucesivo, y por esto el 
agricultor , al pedir plantas fuera, es a l 
plantelista que le ofrezca positivas ga-
r an t í a s de servirle bien, á quien enco-
m e n d a r á sus pedidos. Y este plantelista 
será sólo aquel que le responda de re in-
tegrarle su dinero si las variedades que 
le mandan no resultan ser después de 
las que le pidió; ó quien le diga que no 
admite el pago hasta que se cerciore 
de la legi t imidad del env ío . Pero es 
menester para obrar as í , saber expresar 
bien la pet ic ión.» 
Sirva lo expuesto de enseñanza á 
nuestros viticultores y escarmienten en 
cabeza ajena. 
LOS A B O M OLIMICOS 
La Gaceta publ icó en la anterior se-
mana un Real decreto dictando reglas 
para el r é g i m e n de los abonos. 
He a q u í las principales disposiciones 
de tan importante como necesario de-
creto: 
«Los labradores que para la fert i l iza-
ción de sus tierras adquieran abonos 
qu ímicos y minerales, guanos y en 
general materias simples ó compuestas 
que contengan por lo menos uno de los 
principios esenciales á la vege tac ión 
( n i t r ó g e n o , ácido su l fúr ico , potasa), 
t end rán derecho á que se les comprue-
be su legi t imidad por el anál i s i s en los 
laboratorios ag r í co l a s . 
Los laboratorios á que esta autoriza-
ción se refiere, son: el de la es tación 
ag ronómica central, los de las estacio-
nes enológicas de Haro, Falencia, Toro 
y Ciudad Real; los de las granjas ex-
perimen ales de Zaragoza, Valencia, 
Jerez, Coruña y Barcelona y los que 
en lo sucesivo puedan crearse en esta-
blecimientos ag r í co las aná logos á los 
enumerados. 
Los fabricantes, depositarios, comi-
sionistas ó cualesquiera otros vendedo-
res de abonos podrán t amb ién acudir á 
los dichos centros para garantizar por 
el anál i s i s los productos de su fabrica-
ción ó de su comercio. 
Las inspecciones oficiales que hicie-
ren ios Ingenieros del servicio a g r o n ó -
mico á las fábricas, almacenes ó d e p ó -
sitos de abonos, serán gratuitas y po-
drán ser ordenadas por la Dirección 
general de Agr icu l tura , Industria y 
Comercio y por los Gobernadores c i -
viles. 
Los fabricantes y expendedores de 
abonos t e n d r á n como obl igación ine lu-
dible la de indicar á los compradores la 
calidad de sus mercanc ía s , dándoles 
una factura en que conste. E l vendedor 
responde directamente de la composi-
ción que se exprese en la factura. 
Los anál is is de abonos hechos por 
rec lamación del comprador, sólo h a r á n 
fe en los laboratorios químicos del Es-
tado ó en los provinciales y municipa-
les expresamente autorizados por la 
Dirección general de Agr icu l tu ra , I n -
dustria y Comercio. 
Queda prohibido usar e l nombre ge-
nérico de guanos para los productos 
orgánicos desecados en mezclas con 
materias inertes que les den color pare-
cido á los guanos naturales, n i á los 
negros para las turbas m á s ó menos 
quemadas, n i en general nombres con 
denominaciones antiguas que puedan 
inducir á error. 
Todos los años se publ ica rá en el 
B o l e t í n oficial de cada provincia en los 
primeros días de Enero, una relación 
de las comprobaciones de abonos que se 
hubiesen hecho, poniendo los nombres 
y apellidos de los comerciantes que no 
hayan incurrido en responsabilidad, y 
otra de todos los que en algo hubieren 
infringido las prescripciones legales y 
hayan sido multados administrativa-
mente ó entregados á los Tribunales 
como autores de graves faltas. 
Quedan exceptuados de las obl iga-
ciones especiales impuestas por el de-
creto los que vendan con sus nombres 
usuales estiércoles, basuras, materias fe-
cales, yesos, cenizas, cal, y en general 
los productos obtenidos directamente en 
las granjas ó casas de labor, siempre que 
no impliquen una fabricación de abono 
de los especialmente denominados en 
las instrucciones que publica á cont i -
nuac ión , ó hechos con mezcla de los 
mismos.» 
ENSAYOS 
de variedades de patatas 
E l Director de la Granja central es-
tablecida en la Moncloa ha hecho p ú -
blicos los trabajos y ensayos realizados 
en aqué l l a para el mejor cult ivo de la 
patata, ese ar t ícu lo de pr imís ima ne-
cesidad, especialmente para las clases 
pobres á quienes la carne está prohi-
bida por prescr ipción económica. 
Atentos nosotros á cuanto pueda i n -
teresar á nuestros agricultores para el 
fomento y desarrollo de cultivos de to-
das clases, y especialmente de aquellos 
que, sin ser nuevos, pueden mejorarse 
y aumentar su rendimiento, traslada-
mos a q u í loque dice aquel funcionario: 
«Acaba de recolectarse en estar-G-raia— 
ja la primera cosecha de patatas del 
presente año . Uno de los campos dedi-
cados á este cul t ivo mide 2.002 metros 
cuadrados, presentando la capa labora-
ble de suficiente espesor, a l g ú n tanto 
suelta por l a arena que contiene en la 
proporción de m á s del 70 por 100, en 
gran parte si l ícea; encuén t r a se también 
en el terreno la arci l la y la cal, siendo 
rico en materia o r g á n i c a , ácido fosfóri-
co y potasa, y m á s pobre en n i t rógeno . 
É l terreno se dividió en 13 parcelas 
de 154 metros cuadrados cada una, las 
cuales han sido cultivadas; pero se de-
jan fuera del ensayo las dos primeras 
y las dos ú l t imas para evitar la influen-
cia que sobre ellas hayan podido ejer-
cer algunos árboles vecinos. 
En obsequio de la brevedad no en-
traremos en la descripción detallada 
del cul t ivo, l imi tándonos á consignar 
que la principal labor de arado de ver-
tedera se dió con el Brabant doble á 
0,22 de profundidad y se fertilizó con 
abonos minerales, verificándose la plan-
tación de una variedad distinta en cada 
parcela el día 7 de A b r i l ú l t imo . La 
recolección tuvo lugar el 18 del pasado, 
habiendo originado el cul t ivo del cam-
po los siguientes gastos: 
Peseta». 
Labor de arado Brabant 9,00 
Idem id. comúu y pase de grada.. . . 9,00 
Idem abonado y transporte del abono. 3,00 
Superfosfato de cal con 14,73 por 100 
ácido fosfórico soluble, 60 kilogra-
mos 8,70 
Sulfato potásico con 49,40 por 100 
potasa, 30 kilogramos 12,45 
Nitrato sódico con 15,46 por 100 ni-
trógeno, 30 kilogramos 10,20 
Mezcla y distribución del abono 2,00 
Patatas para plantar, 222 kilogra-
mos 44,40 
Plantación, 6 ^jornales de obrero.. 13,50 
Escarda, 3 jornales y recalce 2 ídem. 10,00 
Riego, 6 jornales 10,50 
Recolección, 10 3/4 jornales de obrero. 21,50 
Transporte de las patatas 3,00 
Escoger las patatas de desecho 2,00 
Arrendamiento supuesto al terreno 
los dos tercios del anual 40,00 
Gastos generales 4,00 
Interés del gasto del cultivo al 5 por 
100 en medio año 5,08 
Tota l gasto p a r a 2.002 m2 de t i e r r a . . 208,33 
I d e m p a r a l a l iectárea 1.039,57 
L a producción de cada una de las va-
riedades ha sido la siguiente: 
Por Por 
parcela, hectárea. 
V A R I E D A D E S 
Kilos. Kilos. 
Instituto de Beauvais 
Magnum bonurn 
Id. reproducida en la Granja. 
Early rose 
Royale 
GLante sin igual 





















L a producción media por parcela as-
ciende á 215,5 kilogramos, de los cua-
les han resultado 197 de venta y 18,5 
de desecho, que por h e c t á r e a equivalen, 
respectivamente, á 12.792 y 1.201. 
Las primeras se han vendido á 11 pe-
setas los 100 kilogramos y las segun-
das á 4,75. 
E l producto to ta l por hec tá rea ser ía : 
Pesetas. 
12.792 kilogramos, á 11 pesetas 100. 1.407,12 
2.201 kilogramos, á 4,75 pesetas 100. 57,04 
Súmanlos productos por hectárea.. 1.464,16 
Asciende el gasto á 1.039,57 
Beneficio por hectárea 424,05 
Id. por ciento del capital empleado.. 40,84 
Los tallos de las plantas se reservan 
para abonos del terreno. 
E n otro campo distinto se han c u l t i -
vado las variedades de patatas C a n a d á 
y Común, habiendo excedido la pro-
ducción de la primera á la de la segun-
da en más del 60 por 100. No entramos 
en detalles por no prolongar m á s este 
escrito. 
De los ensayos anteriores se deducen 
dos principales consecuencias: 
1 * E l cul t ivo de la patata ha sido 
beneficioso, no obstante el mayor gasto 
que ocasionan las pequeñas parcelas. 
2 . ' Hay variedades de patatas ex-
tranjeras m á s productivas que las del 
pa í s , lo cual viene comprobando esta 
Granja durante varios años .» 
Correo A g r í c o l a y Mercantil 
{ N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Huéscar (Granada) 14.—Precios en 
pesetas de los a r t í cu los de exporta-
ción en el mercado de hoy: Tr igo fuer-
te, á 13,50 la fanega; ídem candeal, á 
12,50; centeno, á 8; cebada, á 7,50; 
c a ñ a m ó n , á 12,50; habichuelas finas, 
á 19; harina fuerte, primera, á 4,50 los 
11,50 kilos; ídem segunda, á 4 , 2 5 ; í d e m 
candeal, primera, á 4,50; ídem segun-
da, á 4,25; c á ñ a m o , á 12,50; ídem co-
las, á 5; esparto l a r g o , á 1,50; í d e m 
de embarque, á 0,63; a l q u i t r á n vege-
t a l , á 2 ; vino t in to , 11°, á 3,50 los 
16,50 litros; anisados dulces, de 20 á 
35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—Isidoro Monzón . 
Montilla (Córdoba) 14.—Precios 
corrientes sobre v a g ó n : Trigos recios, 
de 53 á 54 reales fanega; ídem b lan-
quil los, á 51 ; cebada, á 29,50; habas 
mazaganas, á 44; í dem morunas, á 45; 
alpiste, á 54; arvejones, á 43; garban-
zos, de 58 á 90; harina de primera de 
Castilla, cilindrada, á 20 reales arroba; 
ídem de segunda, á 19; ídem recias, á 
19 y 18 reales por primeras y segun-
das clases; el aceite, sin envase, á 
48,50 reales a r r o b a . — A . 
Priego (Córdoba) 13.—Cotiza-
mos: Tr igo , de 54 á 58 reales fanega; 
cebada, á 30; habas y yeros, á 50; 
garbanzos, á 60; y aceite de buena ca-
lidad, en los molinos, á 36 reales arro-
ba .—El Corresponsal. 
Sevilla 13.—La cosecha de vino 
ha sido escasa. L a sementera se pre-
senta bien. 
Precios: Tr igo barbi l la , de 45 á 46 
reales fanega; blanqui l lo , de 48 á 50; 
cerrados, de 57 á 61 ; mezclillas, de 55 
á 57; pintones, de 56 á 58; t r emés , de 
47 á 49; centeno, de 34 á 36; ceba-
das: del pa í s , de 28 á 29; e x t r e m e ñ a , 
de 28 á 29; avenas: negra, de 22 á 
23; rubia, de 20 á 2 1 ; ma íz , de38 á 39; 
garbanzos gordos, de 100 á 120; r egu-
lares, de 70 á 80; medianos, de 58 á 64; 
habas: tarragonas, de 48 á 50; maza-
ganas, de 40 á 42; chicas, de 43 á 45; 
mijo, de 72 á 73; panizo, de 41 á 44; a l -
piste, de 54 á 55; altramuces, de 23 á 
25; arvejones, de 47 á 48; c a ñ a m o n e s , 
de 72 á 74; carillas, de 41 á 42; esca-
ñ a , de 19 á 20; yeros, de 42 á 44; zai-
na, de 30 á 31 ; guijas, de 43 á 44. 
Afrechos: rebasa, de 26 á 27 reales 
quinta l ; fino, de 25 á 26; basto, de 25 
á 2 6 . 
Harinas: de primera, de 20 á 21 rea-
les arroba; de segunda, de 20 á 21 ; de 
tercera, de 16 á \ l . ~ E l Corresponsal. 
San Bartolomé de las Torres 
(Huelva) 13 .—Las . excesivas l luvias 
han destruido la mitad de la cosecha 
de trigos. La de uvas ha sido escasís i -
ma por el mi ld iu y la de aceituna pro-
mete poco.—El Corresponsal. 
* \ Salteras (Sevilla) 13.—Ha ter-
minado la vendimia, y el rendimiento 
ha sido escaso, pues sólo alcanza á l a 
mitad de una cosecha ordinaria. Las 
uvas se han cotizado de 4 á 4,50 reales 
la arroba (11,50 kilos). 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Las aceituna tienen buenos precios: 
Gordal, de 50 á 60 pesetas los 50 ki los; 
manzanilla, á 12,50; el t r i go , á 50 rea-
les fanega; y las habas, á 4 2 . — U . 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Manzanares (Ciudad Real) 13.—Prin-
cipia aqu í la sementera de cereales en 
inmejorables condiciones, por la buena 
temperatura que hace y la mucha agua 
que ha caído en todo el mes que corre 
y á fines de Septiembre, dejando la t ie-
rra remojada y con humedad m á s que 
suficiente; pero, en cambio, la vendi-
mia, que ya toca á su fin, la hemos he-
cho en condiciones pés imas , porque la 
uva se ha podrido a l fin, y enmohecido 
la que menos, por las excesivas l luvias , 
que también han perjudicado grande-
mente á los patatares, que se encuen-
t ran ya secos unos y otros cocidos y 
podrido el fruto, en los terrenos pobres 
y de poco subsuelo y c a ñ a d a s panta-
nosas. Repito que las l luvias pertina-
ces y excesiva humedad han precipita-
do la podredumbre de uvas y de pata-
tas, secando la hoja de és t a s prematu-
ramente, lo mismo que las p á m p a n a s 
de la v i d , y que sin las l luvias ca ídas 
hubiera sucedido lo propio, aunque m á s 
despacio, porque las plantas estaban 
enfermas y los frutos no eran firmes y 
resistentes, como en a ñ o s y tiempos 
normales. Usted recordará que en mi 
ú l t ima correspondencia de este verano 
ya auguraba mal yo de la cosecha de 
uva, diciendo que no prosperar ía aun-
que le l loviera, fundándome para ello 
en que desde e l d ía 2 de A b r i l de 1899 
hasta la fecha, ha corrido casi cont i -
nuamente por és ta el viento solano que 
todo lo seca y todo lo d a ñ a , como en 
Africa el Simoun. E n otros otoños ha 
l lovido mucho y podrido la uva que to-
caba á la tierra, y las matas de patata 
se han reverdecido como las hortalizas 
con el agua de o toño; pero en el pre-
sente, lo mismo se ha dañado la uva 
que descansaba sobre el terreno, que la 
que pendía de la punta de los sarmien-
tos y ai aire l ibre, y secádose prematu-
ramente las matas de patatas y l egum-
bres en terrenos ligeros, lomas y c a ñ a -
das, porque como plantas que encerra-
ban en sí el mal germen del aire sola-
no, no han podido resistir los cambios 
atmosféricos con lozan ía n i la humedad 
con firmeza. 
E l precio m á s corriente de la uva 
blanca buena ha sido una peseta arroba 
de 11,50 ki los , y el de l a negra cenci-
bel 1,25 pesetas; y en la podrida y en-
mohecida ha habido tantos precios 
como partidas d a ñ a d a s , compradas por 
fabricantes de vino, que es preciso af i -
nen mucho su inteligencia y práct icas 
si han de conseguir vinos potables y 
alcoholes superiores; porque hasta la 
uva buena ha derramado mucho mosto 
de baja g r a d u a c i ó n , y es preciso refor-
zarlo y v iv i r prevenidos contra las fer-
mentaciones tumultuosas y ác idas de 
los ligeros mostos con gusto terroso, 
que ya es ta rán claros á fines del en-
trante Noviembre; no debiendo olvidar 
aquello de que L o que pronto se hace 
pronto se deshace, n i la corrección de 
mal gusto y defectos durante la co-
chura. 
En otra me ex t ende ré dando detalles 
sobre el SÓTANO HACHE, gran bodega de 
nueva cons t rucción, que marcha á la 
cabeza hoy, dando la l ey en precios y 
cantidad de vino elaborado en esta c iu -
dad, proponiéndose sus dueños exten-
der sus negocios de banca y fabricación 
de alcoholes hasta donde las circuns-
tancias permitan.—/. L . C. 
Mora de Toledo 12.—En el mes 
pasado ha l lovido m á s que en dos años 
l lueve por és ta ; y aunque no todo lo 
que hac ía falta, ha sido una gran cosa 
para el sostenimiento de l a oliva y las 
cepas y al mismo tiempo para la semen-
tera; pero se prepara un invierno fatal. 
E l mercado en ésta sigue en alza. Aho-
ra se está en la poca vendimia de la 
uva, p a g á n d o s e la blanca á 75 c é n t i -
mos y la t in ta á 1,25. E l t r igo , á 12 y 
12,50 pesetas fanega; cebada, á 7 y 
7,50; avena, á 6; aguardiente, á 12 y 
13 pesetas arroba; a lcohol , de 20 á 25; 
aceite, á 12,50; j abón , de 6 á 10. 
Se fabrica en esta plaza cencerras, 
romanas, navajas y rieles para el ga-
nado, en grande escala. 
Para compras dirigirse a l que subs-
c r ibe .—M. Muñoz . 
^ El Pedernoso (Cuenca) 13.— 
Efecto de los impuestos exigidos á los 
fabricantes de vinos y aguardientes, 
del temor á que no exista exportación 
y de otra porción de concausas, se han 
abierto menos bodegas este año que en 
los pasados en esta Mancha, y los pre-
cios de la uva han descendido bastante 
de los de la anterior vendimia, por la 
falta de competencia. A 2 reales la 
arroba se paga por t é rmino medio en 
Socué l lamos , Campo de Criptana y A l -
cáza r de San Juan. La cosecha no es 
mala. 
Los trigos, como v a r í a n mucho las 
clases, fluctúan los precios entre 46 y 
52 reales fanega, excep tuándose lo 
bueno para sembrar, que se ha llegado 
á pagar hasta 60 reales. La cebada, 
avena y escaña, así como el centeno, 
sostenidas y demandadas.—^ M . de 
C P . 
Villa del Prado (Madrid) 13.— 
Terminó la vendimia, habiéndose ven-
dido la uva á peseta la arroba. La can-
tidad ha dejado que desear, pero la cla-
se es buena; tendremos caldos superio-
res. E l vino se cotiza á 14 reales arroba. 
La cosecha de aceituna es nula por 
habarse caído el fruto. E l aceite se de-
tal la á 14 pesetas arroba. 
La cosecha de t r igo fué escasa, y re-
gular la de cebada, cot izándose á 13 y 
6,50 pesetas fanega, respectivamente. 
/ . M . Q. 
Qu¡nt»nar de la Orden (Toledo) 
13.—Abundante cosecha de uva, pa-
gándose á 2 reales los 11,50 kilos la 
blanca y la t in ta fina. Mal porvenir es-
pera á los vinos nuevos, hoy mostos. 
Debido á las benéficas l luvias , pre-
s é n t a s e buena cosecha de azafrán. 
Los demás a r t í cu los se cotizan en 
este mercado á los mismos precios que 
anotamos en nuestra anterior corres-
pondencia, excepto el an í s , que se paga 
á 110 reales fanega, con tendencia al 
alza. 
Para compras dirigirse á los que 
subscriben.—Hijos de Juan Justo. 
San Clemente (Cuenca) 9.—Las 
vendimias han comenzado con poca 
codicia, motivada por los bajos precios 
que pagan por la uva los dueños de las 
grandes bodegas. 
Aguardan los v iñeros suba algo del 
precio de 0,45 cén t imos de peseta arro-
ba de 11,50 kilos, fijado por los com-
pradores, y elaboran en sus bodeguilias 
esperando el alza. 
No se comprende cpe en esta región 
que se cría la uva mas fina de España , 
valga á menos precio que en las demás, 
y consiste en que es poco conocida, 
aun cuando los alcholes van tomando 
ya fama, y muchos de los vinos elabo-
rados compiten con los de Va ldepeñas . 
Se ha comenzado también la siembra 
de cereales. 
Se detalla el vino á 3 pesetas arroba 
de 16 litros. 
Los cereales se venden á las comi-
siones á los precios de 12 pesetas fane-
ga de 55,50 litros el candeal; y á 3 
pesetas igual medida, la cebada.—E. 8. 
San Martín de Valdeiglesias (Ma-
drid) 13.—De uva albi l la se ha perdido 
media cosecha por los pedriscos. La 
t inta también se pudre y se hace la 
vendimia prematura por esta causa. 
Hay 40.000 arrobas de vino t into á 11 
reales los 16 l i t ros, ó sea con 2 reales 
de depreciación. Tr igo , 46 reales fane-
ga; cebada, 26; centeno, 30; algarrobas, 
30; y uva, 75 cént imos arroba. La co-
secha de aceituna casi n u l a . — E l Co-
rresponsal. 
* \ Chinchón (Madrid) 9.—Ocupa-
dísimo en la vendimia, me l imi to á en-
viarle estas breves l íneas . 
La cosecha de uva muy abundante 
en la vega, cuyas v iñas son, casi todas, 
de riego; en cambio es muy escasa en 
secano, particularmente en las viñas 
que se apedrearon el año pasado. 
Los precios de la uva son 23 y 33 
reales carga de 8 arrobas, blanco y 
t in to , respectivamente. 
Vino t into, de 10 á 15 reales arroba, 
s e g ú n clase; aguardiente anisado, de 
68 á 70 reales arroba.—JB7 Corres-
ponsal. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Flores de Avila 12 .—Después de las 
muchas lluvias, que ya dije á usted en 
m i anterior, hemos tenido ocho días de 
fuertes calores, impropios de la esta-
ción; esta m a ñ a n a ha amanecido l l o -
viendo copiosamente y sin visos de de-
ja r lo , así que la sementera que se iba 
haciendo en buenas condiciones, se 
pondrá pasada con poco m á s que 
l lueva. 
La vendimia se ha terminado, ha-
biendo sido corta la cosecha. 
Precios: Tr igo , de 44 á 45 reales fa-
nega; centeno, de 33 á 34; cebada, de 
27 á 28; algarrobas, de 2 8 á 2 9 ; avena, 
de 17 á 18; garbanzos, de 100 á 160; 
guisantes, de 39 á 40; patatas, á 5 rea-
les arroba; vino t in to , á 16 reales c á n -
taro; blanco, á \ 1 . — E l Corresponsal. 
^ \ Ríoseco(Valladolid). 13.—Ayer 
han entrado 200 fanegas de t r igo , que 
se pagaron á 45 reales las 94 libras. 
Hay ofertas de t r igo á 46 reales las 
94 libras, pero sólo pagan á 45. 
Se han vendido 920 fanegas á 45,25 
reales. 
Tendencia del mercado, firme. 
Tiempo despejado y bueno. 
Estado de los campos, sembrando.— 
E l Corresponsal. 
* \ Valladolid 13. — Ayer entraron 
en los Almacenes Generales de Cas-
t i l l a 400 fanegas de t r i go , que se paga-
ron á 47,75 reales las 94 libras (27,60 
Eosetas los 100 ki los , ó 21,79 pesetas ectolitro), y 300 de centeno, que se 
pagaron de 3 4 á 34,75 reales fanega. En 
ios del Canal entraron 400 fanegas de t r i -
go, que se cotizaron á 46,50 reales las 
94 libras (26,88 pesetas los 100 ki los , ó 
21,22 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
T r i g u i l l o , á 32 realeo fanega; ceba-
da, de 27 á 28; algarrobas, á 31 ; ave-
na, á 21 ; habas, á 42; patatas, á 1,50 
pesetas arroba; harina primera, extra-
fina, á 18 reales la arroba, con saco y 
sobre v a g ó n en esta es tación; ídem de 
primera, extra, á 17; ídem de todo pan, 
superior, á 16; ídem de segunda, á 15; 
í d e m de tercera, á 14; terceril la, á 10. 
E l Corresponsal. 
Falencia 1 1 . — C o n bastante 
animación se ha celebrado el mercado 
de hoy, sufriendo algunas variaciones 
los precios á primera hora; después se 
fijó algo el mercado, que cerró con ten-
dencia sostenida, p a g á n d o s e el t r igo, 
de 44 á 44,50 reales las 92 libras; cen-
teno, á 33 las 90 libras; cebada, de 
25,50 á 26 reales fanega; yeros, de 22 
á 23; avena, á 2 0 . — ¿ l Corresponsal. 
# \ Tordesillas (Valladolid) 14.— 
Por las excesivas lluvias de fin de Sep-
tiembre se ha podrido mucha uva, que-
dando bastante mermada la buena co-
secha que se esperaba. 
E l vino blanco se cotiza de 16 á 18 
reales la arroba; el t r igo , á 45,50 y 
45,75 reales fanega; cebada, de 26 á 28. 
E l Corresponsal. 
Carrión de los Condes (Palencia) 
13.—Precios del mercado ú l t imo : Tr igo , 
de 40 á 41 reales las 92 libras; centeno, 
á 28 la fanega; cebada, de 24 á 25: 
avena, de 17 á 18; yeros, de 30 á 31 ; 
titos, á 36; muelas, de 49 á 50; lente-
jas, de 35 á 36; garbanzos, de 120 á 
180; harinas, de 15 á 18 reales arroba, 
s e g ú n clase; patatas, de 5 á 6 reales 
arroba; carnes de vaca y cordero, á 1,10 
y 1,20 pesetas el k i l o ; lechazos, á 40 
cén t imos l ibra. 
E n alza los cereales, é inmejorable 
la sementera por las abundantes l l u -
v ias .—El Corresponsal. 
Roa de i uero (Burgos) 14.—La 
cosecha de uva ha sido corta en gene-
ra l , contra lo que se esperaba, pues las 
l luvias tan frecuentes han echado á 
perder mucho, que no ha habido m á s 
remedio que dejar en las v iñas por su 
mal estado. 
Las cotizaciones en los cereales estu-
vieron animadas, p a g á n d o s e : Tr igo , á 
43 reales fanega; centeno, á 38; ceba-
da, á 30; avena, á 19; yeros, á 35; a l -
garrobas, á 28; alubias, á 50; garban-
zos de primera, á 120; ídem regulares, 
á 90; ídem duros, á 70. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 14. 
Vino t into añe jo , á 15 reales c á n t a r o ; 
ídem nuevo (mosto), en las pilas, á 10. 
E l Corresponsal. 
* \ L a Seca (Valladolid) 12.—Esta-
mos en plena vendimia, y és ta da el 
resultado que ya t e n í a indicado, y es 
que una mitad queda en el campo y lo 
que queda no es tá en buenas condicio-
nes por las muchas humedades. 
La extracción de vino es buena, co-
t izándose los blancos de 18 á 18,50 
reales c á n t a r o , y los tintos, á 17.—El 
Corresponsal. 
Aróvalo (Avila) 12. — Animado 
el ú l t imo mercado, y con tendencia al 
alza. 
Entraron 1.000 fanegas de t r igo , que 
se pagaron de 46 á 47 reales una; 370 
de centeno, de 32 á 33; 310 de cebada, 
de 26 á 27; 300 de algarrobas, á 28; 95 
de avena, á 19, y 780 de garbanzos, de 
100 á 190.—ií7 Corresponsal. 
DE CATALUÑA 
Mayails (Lérida) 9.—Se ha empezado 
la siembra, que se ha rá en buenas con-
diciones, pues nos han caído copiosas 
l luvias, que han mejorado mucho el 
estado de los olivos, pues ya empeza-
ban á resentirse de la pertinaz sequía . 
Se ha dado comienzo á la vendimia, 
que este año será m á s que regular. 
Precios: Tr igo , 18 á 20 pesetas cuar-
tera de 73,36 l i tros; cebada, de 11 á 
12,50; y aceite, á 11,50 pesetas arroba 
de 11 ki los . Tendencia a l alza.—A. M . 
^ \ Pobla de Granadilla (Lérida) 14. 
Recogida la cosecha de almendras, ha-
biendo sido corta, como ten ía anuncia-
do. A pesar de esto, es tán los agr icu l -
tores c o n t e n t í s i m o s , por venderlas á 
precios nunca vistos. 
Las l luvias de ú l t i m o s de Septiembre 
beneficiarán mucho los campos, en es-
pecial los olivos, esperándose mediana 
cosecha. 
Se es tá sembrando los trigos y luego 
la cebada. 
Quedan algunas partidas de almen-
dras, las que se venden: redondas, á 25 
pesetas la cuartera; esperanza y lar-
guetas, á 30. E l t r i go , á 18 pesetas la 
cuartera de 78 l i t ros; centeno, á 14; 
cebada, de 11 á 12; aceite, de 14 á 15 
c á n t a r o de 15 ki los 400 gramos. 
De vino, sin existencias, esperándose 
la p róx ima cosecha, que será buena en 
las v iñas no filoxeradas. — / . V. 
Reos (Tarragona) 14.—Todo si-
gue igua l . EÍ azúca r , no obstante, ha 
sufrido un movimiento de alza que no 
se sabe hasta dónde l l e g a r á . Mucho 
movimiento en la avellana y en la a l -
mendra, aunque sin alterar los precios 
por regla general. Los alcoholes como 
la anterior semana á poca diferencia, 
aunque algo m á s de movimiento. 
Vinos Mancos.—Nuevos de Tarragona 
y Val ls , v í rgenes , de 14 á 16 pesetas 
por carga de 121,60 li tros; Montblanch, 
de 11 á 12 pesetas, s e g ú n grado. 
Vinos tintos.— Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Valls , 
de 13 á 15 pesetas la carga de 121,60 
l i t ros , s e g ú n clase; de nuestro té rmino, 
á 4 reales el grado; los llamados de 
Pie de M o n t a ñ a , de 18 á 20 carga; de 
la Conca de Barberá , de 12 á 14. 
Algarrobas.—T)Q 1 9 á 2 0 reales quin-
t a l . 
Almendra .—Mollar en cáscara , á 70 
pesetas saco de 50,400 ki los; esperanza 
en grano, primera, á 31 duros quin-
t a l de 41,600 k i lo s ; segunda, a 30; 
largueta, á 31 ; c o m ú n , á 28; planeta, 
á 34 .—El Corresponsal. 
Barcelona 12.— H m y . — N a d a 
nuevo podemos decir referente á este 
a r t í c u l o , en el que no hay cambio n i n -
guno. Siguen las transacciones, redu-
cidas exclusivamente á los vinos viejos, 
que se cotizan á precios sin var iación. 
Los nuevos de Valencia y Alicante se 
venden á 5 reales el grado. E l mercado 
encalmado. 
Alcoholes.—h&s existencias de a l -
coholes de caña c o n t i n ú a n siendo nulas 
y sus precios nominales. Los de vino é 
industriales tienen poca an imación , 
pero los precios parecen haberse reac-
cionado algo, á causa de las poco satis-
factorias noticias que se reciben de la 
nueva cosecha de vinos. Cotizamos casi 
nominalmente: 
Alcoholes de caña de 20°, de 150 á 
155 duros pipa; ídem de 28°, de 125 á 
135; y la elaborada en Barcelona, de 
112 á 114. 
Alcoholes de vino é industriales: Re-
siduos, de 65 á 66; orujos, de 66 á 67; 
destilados de 35°, de 74 á 75; rectifica-
dos de 40°, clase selecta, de 90 á 92 
duros; extrafinos de 90 á 92, s e g ú n 
clase, todo los 500 l i tros sin casco; 
corrientes, 39° ó de 94* centesimales, 
de 80 á 82 pesetas. 
Algarrobas.—La venta sigue siendo 
m u y activa y los precios en alza. 
Cot ízanse: clases de Reus, á 19,50 
reales el quintal sobre v a g ó n , origen; 
clase negra, de 21 á 21,25 los 42 k i l o -
gramos; roja, Cas te l lón , á 19, sobre 
Barcelona; Mallorca, de 17 á 17,50; 
Ibiza, de 18 á 18,50.—El Corresponsal. 
V * Espluga de Francoli (Tarragona) 
13.—La filoxera concluyendo con las 
v iñas del país , y las pocas plantaciones 
que existen en plena producción hacen 
que resulte escasa en extremo ó nula 
puede decirse en esta población la ven-
dimia. De a h í que la persistencia del 
temporal de l luvias que venimos su-
friendo, se mire con satisfacción por la 
gente labradora, ya que podrán ver i f i -
car la sementera en buenas condicio-
nes, siendo as í que en años pasados lo 
habr ía estimado como una contrariedad 
y gran perjuicio para la vendimia. 
Cebada.—De, 8,50 á 9 pesetas cuar-
tera. 
A l m e n d r a s . — C o m ú n , de 25 á 26 pe-
setas cuartera; Largueta y Esperanza, 
de 27 á 28; Mollar , de 32 á 34,50. 
Avellanas. — De 44 á 45 pesetas saco 
de 5 arrobas 16 libras. 
A c e i t e . — 4 , 5 0 á 4,75 pesetas cuar-
t á n . — E l Corresponsal. 
Seros (Lérida) 12.—Hoy ya le 
puedo decir que se es tán recolectando 
las j u d í a s , que en una parte de la huer-
ta han sufrido mucho de la enfermedad 
llamada robell, y de aqu í que no ha 
sido la cosecha que se esperaba; de 
aguas estamos pobres, pues si bien ha 
l lovido en algunas partes cercanas co-
piosamente, en otras muchas del mis-
mo término ha sido tan poco, que no se 
pueden sembrar los cereales. 
Los precios que r igen hoy en esta 
plaza son los siguientes: Trigo de se-
cano, de 18 á 19 pesetas cuartera; t r i -
go de huerta, á 19; cebada, á 12; maíz, 
á 10; habas, á 14; aceite, á 12 pesetas 
arroba de 11 ki los .—C. J . 
Tarragona 11. — Aunque poco, 
algo se ha animado, por fortuna, nues-
tro mercado de vinos, real izándose a l -
gunas operaciones, debido á las no t i -
cias que se reciben de Francia, cuya 
cosecha resulta m u y deficiente, aun 
cuando es abundante. Faltan á aquel 
mercado buenas clases. 
Como consecuencia de esto, se sos-
tienen los alcoholes con tendencia al 
alza. 
Hácense muchas operaciones en ave-
l lana, de la que se han embarcado en 
l a ú l t i m a semana buenas partidas. 
Nada podemos decir de nuevo res-
pecto a l mercado de almendras. 
Los trigos del pa ís suben por la ca-
rencia de los extranjeros, cuya entrada 
dificulta la e levación de los cambios. 
La falta de llegadas de clases bajas 
de aceites de A n d a l u c í a , hace que los 
del pa í s , que se van agotando, hayan 
sufrido un aumento en el mercado. 
Los vinos tintos de la actual cosecha 
se pagan á 6,50 reales por grado y 
carga, é i gua l precio alcanzan los ro-
sados.—C. 
Lérida 13.—Sigue desanimado 
el mercado de cereales, habiéndose i n i -
ciado una regular baja en los precios 
de los trigos para simiente, como pue-
de verse por e l siguiente l is t ín : 
Trigo de monte, clase superior para 
simiente, de 19 á 21 pesetas la cuartera 
de 77,36 l i t ros ; ídem clase corriente, 
de 17,25 á 17,50; ídem floja, á 16,50; 
ídem de huerta, para simiente, de 19 
á 20; cebada, de 10,75 á 11,25; ma íz , 
de 11 á 11,50; habones, á 13; habas, á 
12,75; j u d í a s , de 19 á 2 1 ; aceite (en 
alza), de 12 á 12,50 pesetas l a arroba. 
E l Corresponsal. 
DE EXTREMADURA 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 
10.—Regreso de la feria de Zafra, que 
es sin disputa alguna la mejor de Es-
p a ñ a . 
La concurrencia de toda clase de ga-
nados ha sido este año extraordinaria, 
y particularmente de cerdos, que no 
bajar ían de ochenta á noventa m i l ios 
a l l í reunidos, vendiéndose los mayores 
de 50 á 52 reales arroba, y de 60 á 62 
los pequeños. Todos se han vendido á 
tan fabulosos precios, y lo mismo ha 
pasado con e l vacuno, lanar, cabrío, 
caballar y mular, que de todo ha habi-
do mucho y bien pagado. 
Hace unos d í a s ha dado principio la 
vendimia; la cosecha es mediana, pero 
las fábricas de Almendralejo, que son 
las que ponen precio, sólo pagan la 
uva á cincuenta cént imos arroba de 25 
libras, por cuyo motivo aqu í se hacen 
este a ñ o muchos vinos, pues sólo e l m u y ^ 
necesitado venderá lo preciso para sa-
l i r de apuros. 
La cosecha de aceituna es bastante 
buena, y el aceite para fuera se vende 
á 48 reales arroba de 25 libras, quedan-
do algunas existencias; el vino, á 12 y 
14 reales arroba de 16,48.—/. Eloy A 
Don Benito (Badajoz) 14.—pre_ 
cios corrientes, salvo variación: 
Tr igo rubio ó fuerte, superior, de 56 
á 57 reales fanega; ídem rubio ó fuer-
te, corriente, de 54 á 56; ídem blanco 
ó p in tón , de 52 á 53; ídem albar ó 
blanquil lo , de 49 á 50; cebada, de 26,50 
á 28; avena, de 16 á 17; habas, de 40 á 
43; altramuces, de 22 á 24; linaza, de 
48 á 50 reales arroba; garbanzos gor-
dos, de 100 á 140; ídem regulares, de 
90 á 100; lana fina negra, de 75 á '90-
ídem i d . blanca, de 70 á 80; ídem 
basta, de 60 á 70; hierba cuajo, de 54 
á 56; aceite, de 40 á 44; vino, de 10 
á 12. 
E l mercado de cereales y aceites, en 
alza. 
Las operaciones en lanas, encalma-
das y con precios flojos. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Luis Rol land Nicolau. 
DE LEON 
Zamora 12.—Los mercados desani-
mados por estar a ú n ocupados los la-
bradores en la terminación de la ven-
dimia, y se encuentra muy desanimada 
hoy la feria de mes por haber estado 
lloviendo toda la noche y la mañana de 
hoy. Tanta ha sido el agua que ha caí-
do, que las tierras se encuentran llenas, 
y en unos cuantos días no podrán la-
brarse, y convendr ía que por ahora no 
lloviese más . 
La vendimia puede considerarse ter-
minada, y la cosecha muy corta, y el 
fruto malo, y cogido en malas condi-
ciones. 
La s i tuac ión de este mercado en el 
d ía de la fecha es la siguiente: 
Entraron 680 fanegas de tr igo, que 
se vendieron á 45 reales fanega; 246 de 
centeno, á 35; 320 de cebada, á 2 8 ; 215 
de algarrobas, de 33 á 34; 85 de gar-
banzos, de 100 á 140; 34 de alubias, á 
82; harina de primera, á 16 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera, á 14; 
patatas, á 5 reales arroba; vino t into, á 
14 reales cán ta ro ; blanco, á 15.—El 
Corresponsal. 
^ Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 12. — M u y poca entrada de 
t r igo hubo en el mercado; los precios 
firmes y en alza, quedando muy procu-
rado. De los demás granos, todo cuan-
to se presentó se vendió con animación 
y precios sostenidos. 
Cuanta harina se hace en esta fábri-
ca se vende, estando muy solicitada, 
ocurriendo lo propio con los piensos. 
Si tuación del mercado de ayer: 
Entraron 300 fanegas de tr igo, que 
se pagaron de 45 á 46 reales una; 
50 de centeno, de 32 á 33; 200 de ce-
bada, de 26 á 27; 300 de algarrobas, 
de 28 á 29; avena, á 18; garbanzos 
finos, de 42 á 43 en onza, á 170 reales; 
í dem de 44 á 45, á 160; ídem de 46 
á 47, á 150; í dem de 48 á 49, á 140; 
ídem de 50 á 51 , á 135; ídem de 52 á 
53, á 130; ídem de 54 á 55, á 125; 
ídem de 56 á 57, á 120; ídem de 58 á 59, 
á 110; guisantes, á 41 . 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
ídem de segunda, á 16; ídem de terce-
ra, á 14; har in i l la , á 10; cabezuela, á 
8; salvadillo, á 7; patatas, á 6; vino t in -
to y blanco, á 18 reales cántaro . 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novil los de tres años , á 1.500; vacas 
cotrales, á 700; añojos y añe jas , á600 . 
En el mercado de ganado lanar se 
presentaron 1.300 cabezas, que se ven-
dieron á los siguientes precios: 
Carneros, de 80 á 84 reales uno; cor-
deros, de 45 á 48, y ovejas, de 52 á 55. 
E l Corresponsal. 
Ledesma (Salamanca) 13.—Pre-
cios del mercado ú l t imo: Trigo, de 45 
á 46 reales fanega; centeno, á 34; ce-
bada, á 31 ; algarrobas, á 34; garban-
zos, á 140; patatas, á 6 reales arroba. 
Bueyes de labor, á 1.600 reales uno; 
novil los de tres años , á 2.500; vacas 
cotrales, á 800; añojos y añe jas , á600. 
Cerdos a l destete, á 60 reales uno; 
í d e m de seis meses, á 100; ídem de un 
a ñ o , á 130; ídem de año y medio, á 320, 
E l Corresponsal. 
Fermoselfe (Zamora) 14. — La 
vendimia casi terminada, siendo una 
cosecha menos que regular, por cu^o 
motivo se vende el vino añejo con mas 
firmeza en sus precios. 
Los precios que han regido en el 
mercado celebrado el día de la fecha 
en esta localidad, son los siguientes: 
Tr igo , á 45 reales fanega; centeno, a 
34; cebada, á 29; garbanzos, de 80 a 
120; harina de primera, á 17 reales 
arroba; de segunda, á 16; de tercera, a 
14; patatas, á 4 reales arroba; vino 
t in to , á 16 reales cán ta ro ; ídem b^nco, 
de 12 á 20; aguardiente anisado, á 5U; 
í d e m c o m ú n , á 3 1 — . £ 7 Corresponsal. 
A Villamanán (León) 1 0 . - E 1 mer-
cado ha tenido poca importancia, por 
estar la mayor parte de los labradores 
ocupados en los trabajos de sementera, 
que se hacen hoy en regulares condi-
ciones y con un tiempo hermoso, pues 
hay días de excesivo calor. , 
Todo el grano que se presentó l a 
venta, se vendió á las pocas horas a ios 
precios que dejo anotados. 
E l mosto se vende á 8 y 9 reales cán-
taro. ifl 
Los cosecheros satisfechos con ^ 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R K A J L S S 
abundante cosecha de uva y ios rendi-
mientos de és ta . 
Los precios de este mercado son los 
que anoto á cont inuac ión: 
Tr igo, de 43 á 45 reales fanega; cen-
teno, de 36 á 39; cebada, de 30 á 33; 
garbanzos, de 120 á 140; habas, de 70 
á 7 4 . 
Patatas, de 3 á 4 reales arroba. 
Vino t in to , de 18 á 20 reales c á n t a -
r o . — ^ Corresponsal, 
Morales del Vino (Zamora) 13.— 
Terminó la vendimia con rendimiento 
escaso por efecto de la filoxera, que se 
extiende de una manera asombrosa. E l 
pedrisco del 7 de Septiembre ocasionó 
también perjuicios de consideración. 
La uva se ha pagado desde 40 á 48 
reales las 8 arrobas, dando abundante 
mosto, poco azucarado. 
Hay 10.000 cán ta ros de vino t in to , á 
3,50 pesetas los 15,96 litros. Tr igo , á 
11,25 pesetas fanega; cebada, á 7; a l -
garrobas, á 8, y garbanzos, de 27,50 á 
32,50. Granos, a l alza. — M Corres-
ponsal. 
DE M U R C I A 
Villarrobledo (Albacete) 11.—Esta-
mos en plena vendimia, y por calles y 
caminos no se ve otra cosa que carros 
cargados de uva. Los precios á que se 
cotiza este fruto son bara t í s imos , pues 
hasta hoy el m á x i m u m que ha alcan-
zado es á 50 cént imos arroba. Por esta 
causa son muchos los cosecheros que 
han preferido pisar la uva en sus laga-
res antes que venderla á tan bajo pre-
cio. Pero como la cosecha resulta si no 
buena regular, creemos que los fabri-
cantes de vino podrán llenar sin d i f i -
cultad sus grandes bodegas. Se espera 
que los mostos salgan excelentes y con 
mucha g raduac ión , y esto se debe á 
que la uva es tá en muy buenas condi-
ciones y sin podrirse, como sucede en 
casi todas las zonas vi t ícolas . E n este 
término apenas ha l lovido, y as í se ex-
plica que disfrutemos de ese beneficio. 
De cereales nada podemos decir, por-
que el mercado se halla paralizado por 
completo y no se hacen ningunas t ran-
sacciones. 
E l principio de la sementera deja 
bastante que desear porque en muchos 
sitios a ú n no se ha calado lo necesario 
el terreno labrado.—M. R . 
^ Cehegín (Murcia) 12.—Dispén-
seme haya tardado tanto tiempo en 
darle noticias de lo que por a q u í ocu-
rre, pues causas ajenas á mi voluntad 
me lo han impedido. 
Estamos en plena vendimia, hac i én -
dose és ta con toda la prisa que nos es 
posible, pues el que tarde a l g ú n t iem-
po no recogerá nada, porque las muchas 
y abundantes l luvias han podrido las 
uvas, y por las mismas causas, los cá -
ñ a m o s se han puesto negros, con lo 
que hay una pérdida de mucha consi-
deración; pudiendo asegurar que este 
año la cosecha de uva no l l e g a r á á los 
dos tercios de un año normal, ocurrien-
do lo mismo con los c á ñ a m o s . 
Los precios que r igen en la actual i-
dad, son ios siguientes: 
Trigo fuerte, 14,50 pesetas los 55 
litros; jeja, 13; centeno, 9; cebada, 8; 
maíz tierno, 6; c a ñ a m ó n , 12; aceite, 13 
pesetas arroba de 11,50 kilos; alubias, 
4; patatas, 0,75; vino, de 1,50 á 2 pese-
tas arrobado 18 litros; habiendo m u -
chas existencias de quema y ninguna 
demanda.—/. A . C. 
DE NAVARRA 
Sangüesa 12. — Las ú l t imas aguas 
han causado en viñas y huertas daños 
de consideración, por cuyo motivo se 
recolecta la uva en mal estado, y m u -
chís imo fruto se ha arrojado á los 
cerdos. 
La filoxera ha ensanchado extraor-
dinariamente su radio de acción duran-
te el pasado Septiembre en este distrito, 
pero de un modo especial en los pue-
blos de Siedena y Jesa. 
La ex t racc ión de vinos y cereales, 
en bastante menor escala que otros 
años por esta época, á pesar de haber 
bastantes existencias. 
La feria del mes pasado estuvo ani-
mada, pues sólo de vacuno se vende-
r í an sobre 500 á unas 250 pesetas ca-
beza, t é rmino medio. Las siguientes 
ferias de Pamplona y Burguete, con 
muy pocas transacciones; han sido el 
reverso de la medalla de la de esta c iu -
dad, á pesar de la mucha concurrencia 
en a q u é l l a s . 
Precios de los cereales: Tr igo , á 1,90 
pesetas decalitro; cebada, á 1,40; ave-
na, á 1,20; las leguminosas, á 5 pese-
tas decalitro de alubia blanca, y 1,80 
ídem de habas duras; el decalitro de 
vino, á 1,90 pesetas, clase superior; y 
el de aguardientes, á 3,20.—-4. Q. 
DE LA RI0JA 
Fonzaleche (Logroño) 15.—Hoy em-
pieza la vendimia oficial, pero hace días 
comenzaron la recolección bastantes 
propietarios por temor a l podrido de la 
uva, que en otros muchos pueblos de 
la Rioja ha hecho grandes estragos. 
A q u í el daño es hasta la fecha pequeño , 
y si el tiempo sigue como en los dos 
ú l t i m o s días , tendremos buena vendi-
mia. 
La cosecha es inferior á l a del año 
pasado. Creo rend i rán estos viñedos 
unas 80.000 cán ta ra s de vino, contra 
120.000 que produjeron en 1899. 
De vino viejo quedan veintitantas 
cubas, cotizándose de 10 á 12, s e g ú n 
l a clase. 
L a filoxera avanza; y a hay m i l obre-
ros de v iña invadidos por la terrible 
plaga. Este pueblo es el más castiga-
do de la Rioja. — Un Subscriptor. 
«% San Vicente de la Sonsierra (Lo -
groño) 14.—La vendimia va retrasada, 
efecto de la escasez de braceros. Por 
esta misma causa son elevados los jo r -
nales que se pagan para cortar uva, á 
16 reales á seco y á 10 mantenidos. Las 
yugadas con el carretero, de 60 á 70 
reales y mantenidos. 
Se emplean muchas mujeres, d á n d o -
las de 5 á 7 reales y mantenidas. 
La cosecha es regular, pero debido á 
las l luvias me dicen hay fruto podrido 
que se deja en las cepas. Los mostos que 
se han sacado resultan muy buenos. 
No se han hecho ventas de uva n i de 
mostos. 
De vino viejo apenas quedan exis-
tencias.—/. R. de la P . de R. 
DE VALENCIA 
Picaña (Valencia) 12. — Terminó la 
vendimia, con resultado menos que re-
gular en cantidad y calidad de fruto. 
La cosecha de aceituna será nula tam-
bién. Tr igo , á 24 pesetas hectolitro; 
jeja, á 20,25; algarrobas, á 1,50 pese-
tas arroba; vino t in to de 10 á 12°, á 2 
pesetas decalitro; y aceite, á 15 pese-
tas arroba. Negocios en c a l m a . — i ^ 
Corresponsal. 
Soneja (Castellón) 12.—La uva 
se pudre por el exceso de humedad, de 
modo que se adelanta la vendimia y no 
se sabe cómo sa ldrá el vino. Negocio 
de uvas paralizado. Hay 30.000 deca-
litros de vino t into, á 1,50 pesetas los 
10 l i tros. Tr igo , á 3,37 pesetas barchi-
11a; ma íz , á 2,75; algarrobas, de 1 á 
1,25 pesetas arroba; y aceite, á 12,50. 
E l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
En Alicante ha causado muy mala 
impresión en el comercio la subida de 
los fletes en un diez ó quince por ciento, 
s e g ú n las m e r c a n c í a s , subida que hará 
se paralicen muchas operaciones y se 
carezca de determinados a r t í cu los que 
con la indicada subida dejan de estar 
en condiciones para su importación. 
La s i tuación del mercado vinícola 
con t inúa en el mismo ser y estado que 
la semana anterior. 
Los precios no han sufrido a l terac ión, 
pagándose como entonces, desde 4 á 6 
reales c á n t a r o , s e g ú n clase y gra-
duac ión . 
Los pocos embarques que en la 
actualidad se verifican pára los merca-
dos del extranjero, son de las compras 
hechas recientemente. 
Las l luvias torrenciales ca l cú la se 
han destruido, sólo en los departamen-
tos del Mediodía y Oeste de Francia, 
unos cinco millones de hectolitros de 
vino. 
La cosecha, s in embargo de tan 
considerables pérdidas , es grande en 
aquella nac ión . 
En los mercados no se observa tanta 
desanimación como antes del extraor-
dinario temporal de l luvias . 
Los precios siguen bajos, especial-
mente para las ciases defectuosas, que 
tanto abundan en la presente vendimia. 
En las oficinas del servicio de A g r i -
cultura de la Diputación de Navarra ha 
empezado la venta de estaquillas y 
barbados de vides americanas, recibién-
dose el primer d ía 111 pedidos por 
650.000 de cada clase. Los precios 
fijados para todas las variedades son: 
una peseta el ciento de estaquillas y 
3,50 el de barbados. 
En el presente año se vende rán de los 
viveros de la Diputac ión , seis millones 
de estaquillas y seis millones de bar-
bados. 
Cuando nos disponíamos á censurar 
como se merece la conducta del Gobier-
no por su proceder contra la Comunidad 
de Labradores de Elche (Alicante), reci-
bimos la noticia te legráf ica de haber 
quedado sin efecto la suspensión decre-
tada contra aquella ins t i tución benéfica 
que tan buenos servicios está prestando 
á los agricultores. 
Ya que no se haga nada de provecho, 
respétese cuando menos lo poco bueno 
que ya tenemos, haciendo que l a i n -
munda baba del cacique no e n v e n é n e l a 
parte sana que a ú n nos sostiene. 
U n periódico de gran c i rculación, 
adicto a l G-obierno, l lama la a tención 
de éste sobre la conveniencia de i m -
plantar en E s p a ñ a la enseñanza a g r í -
cola en las Escuelas normales. 
Efectivamente, estudiada con la de-
bida ampli tud esa asignatura en la Es-
cuela Normal , el maestro de instruc-
ción primaria, que es el primer elemen-
to de difusión de la cultura, l l evar ía 
esa enseñanza , no solamente á los 
muchachos asistentes á su Escuela, 
sino t ambién á sus conversaciones 
particulares con los hombres de la po-
blación donde ejerciese sus funciones. 
No sólo debe estudiarse en las Escue-
las Normales la enseñanza agr íco la , 
sino cursarse con toda ex tens ión , para 
que se penetren de su importancia los 
alumnos, á quienes habr ía que per-
suadir de la trascendencia que esta 
parte de su misión puede tener en el 
desarrollo de la riqueza y en el porvenir 
de la patria. 
E l Director general de Agr icu l tu ra 
ha enviado una circular á los Ingenie-
ros A g r ó n o m o s de las provincias 
invadidas por la langosta, para que á 
la mayor brevedad le den cuenta de 
los peritos que hayan tomado posesión, 
con objeto de declarar cesantes á los 
que no lo hayan efectuado. 
Dicen de Cette que las pocas part i -
das de vinos españoles que l legan, se 
e n v í a n en su mayor í a de t ráns i to para 
Suiza, Alemania y Bélg ica , pues á ex-
cepción de algunos vinos de licor y 
ciertas clases privilegiadas que quedan 
a l l í , el comercio francés no puede u t i -
lizar nuestros vinos comunes, dada la 
gran diferencia que existe hoy d ía en 
lo concerniente á precios. 
A ú l t imos del presente mes es ta rán 
en Madrid todos los individuos que con 
el Duque de Almodóvar del Río forman 
el Sindicato de exportadores de vinos, 
y entonces ce lebra rán una importante 
reun ión , en la cual se ocuparán del 
nuevo aspecto de la crisis vinícola re-
flejada en las exposiciones que al M i -
nistro de Hacienda han dirigido los Sin-
dicatos agr íco las de Yecla y de Re-
quena. 
La Diputación provincial de Tarra-
gona ha acordado acudir á las Cortes 
en demanda de que, a l objeto de salvar 
la v i t icu l tura patria de la ruina que la 
amenaza, se dignen declarar sea com-
pletamente libre de derechos fiscales la 
fabricación del alcohol v ín ico , g r a v á n -
dose la del alcohol industrial en la pro-
porción que aquellos altos Cuerpos le-
gisladores crean oportuna para atender 
á las necesidades del país y á las car-
gas del Estado. 
En todos los pueblos del A m p u r d á n 
se lamentan los viticultores de que la 
calidad de la uva es mucho m á s infe-
rior que en los años ú l t imos , debido á 
las excesivas l luvias . 
El comercio de impor tac ión en el mes 
de Agosto ú l t imo ascendió á 64.204.267 
pesetas, acusando esta cantidad una 
baja de 8.538.611 con relación á igua l 
mes del año anterior. 
Esta baja afecta á las substancias ali-
menticias en 5.600 000 pesetas, y á l o s 
a r t í cu los fabricados en5.300.000,mien-
tras que hay un aumento de 1.600.000 
en la entrada de primeras materias. 
Hay baja de un mi l lón en el a lgodón 
en rama y de cinco millones en la de 
cereales. 
La exportación en el mismo mes fué 
de 51.562.048 pesetas, con baja de 
7.687.372 sobre Agosto del año pa-
sado. 
En las primeras materias la baja es 
de 5.300.000 pesetas, y en las substan-
cias alimenticias de 4.500.000, mientras 
que en los a r t í cu los fabricados hay au-
mento de 2.400.000. 
En vinos hay una baja de pesetas 
2.600.000; en minerales y metales, 
2.300.000; en metales y sus manufac-
turas, 2.200.000; en las de a l g o d ó n , 
300.000; en lanas, 800.000; mientras 
que hay aumentos en la salida de cor-
chos, ganados, calzado, aceite y otros 
a r t í cu los . 
Como se ve, aunque ha descendido 
así la impor tac ión como la expor tac ión , 
el balance comercial de Agosto arro-
j a un saldo en contra de España de 
12.700.000, y en los ocho primeros me-
ses del corriente año se eleva este sal-
do contrario á 96 millones. 
E l Ingeniero a g r ó n o m o Sr. G a y á n 
ha salido para Navarra comisionado por 
la Diputación de Zaragoza para que es-
tudie los medios puestos en práct ica en 
aquella provincia para combatir la filo-
xera. 
En Alicante ha celebrado una re-
unión la Comisión provincial de defen-
sa contra la filoxera, para estudiar los 
medios de atajar los grandes perjuicios 
que es tá causando a l l í la destructora 
plaga. * 
Los focos son muchos y de mucha 
ex tens ión , por lo cual se cree que sea 
muy difícil combatir la filoxera. 
En la ú l t ima feria celebrada en Pam-
plona escasamente l l e g a r í a n á doscien-
tas las transacciones que se hicieron. 
Han acudido tratantes de Sos, V i to -
ria y San Sebas t ián , los cuales han ad-
quirido ganado caballar y vacuno. Los 
precios medios han sido de 30 duros en 
los caballos; de 50 en m u í a s , y de 40 
á 60 en bueyes. 
La impor tac ión de vinos de todas 
clases en la Gran Bre t aña , procedente 
de E s p a ñ a , durante el pasado mes de 
Agosto, ha sido de 181.890 galones de 
vino t in to , y 132.833 de vino blanco. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i -
ciales del Inst i tuto Otopát ico del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este In s t i -
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T ímpanos , puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse a l Insti tuto 
JSiicholson, « L o n g c o t h , Qunnersiury, 
Londres, W. Ing la te r ra . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
París á la vista 31 30 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 33 00 
V I N O S T I N T O S , 
D E L A S BODEGAS EN E L G I E G O ( A L A V A ) 
DE LOS HEBBDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a mis alta recompensa concedida á, los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN 11 ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 








































Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ms cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante a los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
n Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
í j premiada en varias exposiciones, se construyen ra-
j ! pidamente y con madera superior de roble purifi-
¡) cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
j borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
A L M A C E N E S G E N E R A L E S DE S T E I N E B (SUBA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de v i n o s . Venta á l a c o m i s i ó n . Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
EL PROGRESO AGRICOLA 
G A S A E D I T O R I A L D E R I V A S M O R E N O 
H i l e r a s , 8, p r i n c i p a l . 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en E s p a ñ a , por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del a z a f r á n en E s p a ñ a , por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Eivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito a g r í c o l a y el ahorro, por Eivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincia l y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Car t i l l a A g r í c o l a . Precio, 0,50 pesetas. 
G a n a d e r í a , por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral , por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales , por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe ó 
Suárez, pues la Administración de E L PROGEESO AGBICOLA es extraña á los asuntos de la casa editorial. 
A . LOS VINIOULTOitES 
Ya se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SÜPERF1N0S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Sulfato de cobre para v iñas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de R í o Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, en partida de 1.000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
A z u f r e flor sublimado 1.a á 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
Dionis io d e l P r a d o . — H A R O 
" A Z U F R E G R I S -
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Diríg-ir los pedidos á Hijos de José 
Éusebio R o c h ü t . — B I L B A O . 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
E n r i q u e R a m o s R o d r í g u e z 
M Á L A G A A l a m e d a de C o l ó n , 18 
VINOS SUPERIORES DE M E S i T 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
INSTITUTO EKOLÓGICO DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
E N V A S E S P A R A V I N O 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Eeparaciones de todas clases. 
Caite Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
GRAN DEPOSITO DE E S E N C I A S D E L E X T R A N J E R O 
para fabricar con suma facilidad sin aparatos 
toda clase de licores finos y ordinarios, anisados, 
coñac, rhum, GÍ7iebra y Holanda , marrasquino, 
Chartreuse, como el legítimo A n í s del Mono, 
Ojén, JBitter, Ron escarchado, A n í s escarchado, 
Sirop de todas clases y otros varios licores, re-
sultando á mitad de precio que se compra á los 
titulados fabricantes. 
Advertencia.—Al hacerse el pedido de las cla-
ses de licores que se quieran fabricar, se mandan 
fórmulas y explicaciones para fabricarlos. Dirí-
janse los pedidos á D. FRANCISCO SAMPERE, 
Ronda, 30, BILBAO. 
VENTA 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO. —Artecalle, núm. 18, tienda 
PARA LA VÉlvÍDTMÍA 
TANINO ENÁNTICO.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para sustituir el yeso en la vendimia; 
aumenta la riqueza alcohólica de los vinos, faci-
lita la clarificación, les comunica finura y color 
brillante, evitando que se tuerzan ó alteren. 
13 ptas. kilo para 400 arrobas con descuentos. 
Corrección de vinos agrios, turbios, de vinos 
que cubren al aire, etc.; consultas y análisis. 
Dirigirse con sello á F. MONTERO, en Mota del 
Marqués (provincia de Valladolid). 
Depósito en Madrid: SRES. VIA Y COMPAÑIA, 
Imperial, 9 y II, droguería. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
d e p o s i t o i umm mmm \ \mm 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, g-radas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog-er, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y csmercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse catálogos especiales 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
FUNDICION DE ALAEJOS 
D E 
JORGE MARTIN É HIJOS 
-^>>>. A L A E J O S ( V A L J ^ A D O L I D ) - c c : ^ -
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA U V A , sistema americano, de doble y tr iple marcba, con huso 
de acero insaltable y enganches privilegiados para ios zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE U V A con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, const rucción especial de la casa, pr ivi legio por 20 a ñ o s , 
varios t a m a ñ o s , para caba l l e r í a y á mano. 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
de Alaejos y o t r o s . — G a r a n t í a s d placer,—No confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLA DOLID) 
mtm mu nmu i d i m i t a 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 U P B R F 0 S F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
FUNDICIÓN D E HIERRO C O L \ D O Y BRONCE 
Prensa para uva. 
Sin r ival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
T A L L E R E S DE CONSTRUCCIONES M E Ü M Ü S 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, solidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
agrícola. 
Insta lación completa de f á b r i c a s de chocolate, 
molinos y p a n a d e r í a s . 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piez s. 
S E ENVÍAN CATÁLOGOS 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
D E R O Y F I L S A I N E 
Constructor, 71 á 77 rué du ThMire. P a r í » 
GUIA PRÁCTICA Ae\ Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes diversas, Esencias, etc. 
y CATALOGO GENERAL, anviados gratis. 
Se corresponde en Cattellano. 
TALLERES DE CALDERERÍA - P A N A D É S H . N O S " CONSTRUCTORES 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparato destilación continna á 
fnefro directo. Producción del al-
cohol de 95 á 66°, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos 4 facilitar á, 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
f L o s falsificadores serán perseguidos p o r la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusehio P a l a á n , autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Car t i l l a , y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Ca r t i l l a de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garant ía de análisis, Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos (Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
Representante en M a d r i d , D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, n ú m . 4 
MAQUINARIA 
P A R A L A M O L I E N D A DE L A A C E I T U N A 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T H L 4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de t..vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
PAKADES flmms mi 
•c SAN P E D R O . 6 0 Aparato destilación continua 
por. Producción del alcohol de 
96°, ó sean 40° Cartier. 
mi DI mmmi 
( R I O J A ) 
BODEGASJEJÁITIGIII 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cnzcurrita, d al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y TERE ALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alsacianos-loreneses desea 
R E P u e m n c i O N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F . 2.178, en 
Haasenteim et Vogler, A. G., Strasbourg 
(Alsacia). 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
P la ta , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, p o r sus 
especialidades. 
Dirtotor-Gtrtntt 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
D i r e c c i ó n p a r a telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de miidiu, an-
tracnosls; erinosls, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porlum, septosporíum, septogyiindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LEVADURAS PURAS \ ACTIVAS DEL IITITÍTO «LA CLAIRE» 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS VINOS 
F O R M I G I D A - I N S E C T I G I D A , m a r c a F R A N C E S 
P a r a los Viñedos, A r l ó l e s y Plantas . 
A . M . G A S C H K N . — B A R C E L O N A 
^ x x m C R t o l C A D E VINOS Y C E R E A L E S ^ ' 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de 
existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, unas 
3.000 correspoodencias agrícolas al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Espa-
ña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al A d m i -
nistrador, calle de Ventura de la Vega, núm. 6 (próximo i¿ la Carrera 
de San Jerónimo).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I ^ r i v i l c g - i o H X J O O X J 1 V E N Q , Aprobado po r la Academia de Medi -
cina de P a r í s en 1888, y po r el Comité consultivo de Higiene de Franc ia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrát ico M r . A . Gau t i e r ) ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso á la inñuencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demáa detalles, dirigirse á D. C. W. Crous, Calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en Sspaña. 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Direc tor -Propie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Affricnltura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades mas 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución c 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticida . 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O L 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este ano gr 
por el correo á quien los pida. 
